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On the influences of Zhouyi upon ancient Chinese calendar 
— — Simultaneously to discuss with Mr．LI Shen 
LE Ai—guo 
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Abstract：In the development of ancient Chinese calendar，Zhouyi exerted an active function， 
which was manifested with different characteristics in different periods．In the early period， 
the function was mainly manifested in the interpretation of the calendric numbers by the Y／ 
numbers．This gradualy faded away after the Tang Dynasty．The gua qi theory(correlating 
the trigrams or hexagrams to the seasonal points)had been considered calendric content during 
a period．However，the thought upheld by Zhouyi of“creating calendar to be aware of the 
seasons”had been exerting an active function in the development of Chinese calendar all the 
time．Nevertheless，the contribution of Zhouyi to the development of ancient Chinese calen— 
dar cannot be underrated． 










































数，得闰法”，即根据《周 易 ·系辞上传》所谓“天 
一
，地二 ，天 三，地 四，天 五 ，地六 ，天 七 ，地 八 ，天 
九，地十”，天终数为 9，地终数为 1O，9+IO一19。 
统法：1539，“以闰法乘 日法，得统法”，即 81×19 






































⋯ ⋯ 成数乘生数，其算六百，为天中之积。生数乘 
成数 ，其算亦六 百，为地 中之积。合千有 二百。 




即 1-I-2+3+4+5—15；“五材成数”，即 6-I-7-I-8 
- I-9-I-10=40；“天中之积”，即 15×40—600；“地 





























































月中节 初 候 次 候 末 候 常气 
四正卦 始 卦 中 卦 终 卦 
十一月中 蚯蚓结 糜角解 水泉动 冬至 
坎初六 公中孚 辟 复 侯屯(内) 
十-TJ节 雁北乡 鹊始巢 野鸡始雏 小寒 
坎九二 侯屯(外) 大夫谦 卿 睽 
十-TJ中 鸡始乳 鸷鸟厉疾 水泽腹坚 大寒 
坎六三 公 升 辟 临 侯小过(内) 
正月节 东风解冻 蛰虫始振 鱼上冰 立春 
坎六四 侯小过(外) 大夫蒙 卿 益 
正月中 獭祭鱼 鸿雁来 草木萌动 雨水 
坎九五 公 渐 辟 泰 侯需(内) 
-TJ节 桃始华 仓庚鸣 鹰化为鸠 惊蛰 
坎上六 侯需(外) 大夫随 卿 晋 
-TJ中 玄鸟至 雷乃发声 始 电 春分 
震初九 公 解 辟大壮 侯豫(内) 
三月节 桐始华 田鼠化为髯 虹始见 清明 
震六二 侯豫(外) 大夫讼 卿 蛊 
三月中 萍始生 鸣鸠拂其羽 戴胜降于桑 谷雨 
震六三 公 革 辟 夫 侯 旅(内) 
四月节 蝼蝈鸣 蚯蚓出 王瓜生 立夏 
震九四 侯旅(外) 大夫师 卿 比 
四月中 苦菜秀 靡草死 小暑至 小满 
震六五 公小畜 辟 乾 侯大有(内) 
五月节 螳螂生 鹃始鸣 反舌无声 芒种 
震上六 侯大有(外) 大夫家人 卿 井 
五月中 鹿角解 蜩始鸣 半夏生 夏至 
离初九 公 成 辟 骺 侯鼎(内) 
六月节 温风至 蟋蚌居壁 鹰乃学习 小暑 
离六二 侯鼎(外) 大夫丰 卿 涣 
六月中 腐草为萤 土润溽暑 大雨时行 大暑 
离九三 公 履 辟 逐 侯恒(内) 
七月节 凉风至 自露降 寒蝉鸣 立秋 



















距求度数，取合 日月星辰所在而 已。”(《志》第二 
《律历》中)_12 用《周易》“革”卦的思想阐发改进历 








‘钦若吴天，历象 日月星辰’，《易》所谓 ‘治历明 





















“顺天以求合 ，非为合 以验天”(《志》第 五《历》 
二 )[ 。 
明朝的邢云路对古代历法的发展历史做 了详 
细的考察，撰《古今律历考》，其第一卷《周易考》专 
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